























ellani (1902〕の吸収試験､ Weil & Peli‡
(1917)の　叶0變異､ Arkwright (1921),
Bruce White (1926)のS-R變異サAndrews
(1922), Kauffmann & Mitsui (1930)の位相









Sidney (柑卵), Durham (1900), Rothb打ger
(1900), Radjicwsky (1900), Jatta (1900〕､
van de Velde (1906), Wassermann (1903),
Kuenberger (1細7〕, B伽: (1908〕, Atniradibi




































































D′, E' F', G′, H', r)と合計18抹であるが.いづ
405
抗元構造を追求し､ (1 ) O抗元の25が大勝
菌族の大部分の診断に用払られ､ (2) H抗
元の20が大腸菌族の同定の目的に通すること





































G及びG′はEscheriehia coli oai苧muneに､ B及
びB', E及びE', I及びⅠ′　は　Escherichia coli
406　　　　　　　　　　　　　　　　岡　　　　　　　野
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亡hia coli亡Ommune 3, Escheri亡hia coli亡Om_
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